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NOVE KNJIGE
ZBORNIK SV. TOME AKVINSKOGA u povodu 700. obljetnjice 
smrti, Dominikanski provincijalat, Zagreb, 1974; vrlo vrijedan do­
prinos upoznavanju Tornine misli. Cijena 70 din, za studente 60 din; 
narudžbe: Dominikanski provincijalat, Kontakova 1, Zagreb.
Y v e s  Y v o n i d e s ,  ORIJAŠ KRŠĆANSTVA, romansirani živo­
topis sv. Pavla, HKD sv. Ćiri-la i Metoda, Zagreb, 1973. Cijena 40 
din. Narudžbe prima izdavač: Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.
B o ž o  M i l a n o v i ć ,  HRVATSKI NARODNI PREPOROD U 
ISTRI, II, Pazin, 1973. Nakon prvog dijela (1967) dr Milanović je 
objavio i drugi. Cijene su povoljne, Narudžbe: Gupčeva 2, Pazin.
Janko Bubalo, NA RUBU NIŠTAVILA (pjesme), Naša ognjišta, 
Duvno, 1973. i KORACI OD JUČER (pjesme), Kršćanska Sadaš­
njost, Zagreb, 1973. Narudžbe kod izdavača i autora: 79205 Čerin.
L -LIOTEKA »CRKVE U SVIJETU«
® Pierre Teilhard de Chardin: BUDUĆNOST ČOVJEKA (50 din)
® Sestra Marija od Presv. Srca: ZA BOLJI SVIJET (35 din)
$  Živan Bezić: KRŠĆANSKO SAVRŠENSTVO (50 din)
•  Frane Franić: PUTOVI DIJALOGA (60 din)
® Jakov Jukić: RELIGIJA U MODERNOM INDUSTRIJSKOM 
DRUŠTVU (100 din)
Primili smo brojne čestitke i pohvale u povodu izdanja dviju 
posljednjih knjiga, koje 'su izašle koncem 1973. godine. Ovdje ćemo 
donijeti samo nekoliko misli iz pisma poznatog teologa dra fra 
Karla Balića iz Rima o Franićevoj knjizi PUTOVI DIJALOGA:
»Čitam i čitam Vašu divnu knjigu« — piše dr Balić istodobno 
uredništvu i autoru. »Na poseban mi se način sviđa Dijalog s na­
šim društvom. Tu je veliko vaše iskustvo na Koncilu, tu  posebno 
vrve novi pogledi i nove ideje, ali zdrave id e je . . .  Ja  Vam od srca 
čestitam i zahvaljujem dragom Bogu i Majci Božjoj na tolikom 
daru našem hrvatskom narodu . . .«
Sve knjige biblioteke »Crkve u svijetu« možete naručiti izravno 
u Upravi »Crkve u svijetu«: Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split.
Redovitim pretplatnicima naših izdanja i pretplatnicima časopisa 
dajemo popust od 10%. (Molimo naznačiti na narudžbi). Onima koji 
naruče svih pet knjiga dajemo popust od 15%.
Poštovani čitatelji, pozivamo Vas da se ubilježite u stalne pret­
platnike naših izdanja. U tom slučaju ćemo Vam dostavljati knjige 
odmah po izlasku iz tiska uz popust od 15%.
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